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Writings of Janusz Sondel
Prace monograficzne
Books
1. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, Kraków 1967, ss. 130
{Special kinds of deposit in Roman Law, Cracow 1967, pp. 130)
- rec. (rev.): M. Zabłocka, Czasopismo Prawno-Historyczne 20 (1968), s. 222- 
-227
W. Litewski, Labeo. Rassegna di diritto romano 20 (1974), s. 405—414
2. 'Precarium ’ w prawie rzymskim, Kraków 1971, ss. 171
(‘Precarium ’ in Roman Law, Cracow 1971, pp. 171)
- rec. (rev.): K. Kolańczyk, Czasopismo Prawno-Historyczne 24 (1972) 2, s. 225— 
-227
3. Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Kraków 1976, ss. 117 
{Studies on Roman Law in Poland under the Piasts, Cracow 1976, pp. 117)
- rec. (rev.): I. Żeber, Studia et Documenta Historiae et Iuris 45 (1979), s. 605- 
-608
4. Studia nad prawem rzymskim w 'Jus Culmense', Warszawa-Kraków 1984, ss. 121 
{Studies on Roman Law in ‘Jus Culmense' (In 750th anniversary of the Privilege 
of Chełmno), W arsaw-Cracow 1984, pp. 121)
- rec. (rev.): M. Kuryłowicz, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte 
103 (1986), s. 648-649
Z. Zdrójkowski, Czasopismo Prawno-Historyczne 38 (1986) 1, s. 215-218
J. Sobczak, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, R. 1987, nr 1, s. 147-151
F. Ebel, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte 105 (1988), s. 331-332
52 Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi
5. Elementy romanistyczne w rewizjach prawa chełmińskiego: lidzbarskiej (1566), 
nowomiejskiej (1580) i toruńskiej (1594), Toruń 1988, ss. 86 oraz [w:] Studia 
Culmensia Juridica, t. II, Toruń 1988, ss. 86
{Elements of Roman Law in Revisions of the Law of Chełmno: of Lidzbark (1566), 
Nowe Miasto (1580) and Toruń (1594), Toruń 1988, pp. 86 and [in:] Studia Cul­
mensia Juridica, vol. II, Toruń 1988, pp. 86)
6. Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce okresu Oświecenia, Kraków 1988, 
ss. 163
(Studies on Roman Law in Poland in the period of Enlightenment, Cracow 1988, 
pp. 163)
- rec. (rev.): M. Kuryłowicz, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte
107 (1990), s. 718
7. Rewizja nowomiejska prawa chełmińskiego 1580 (1814) zwana także ‘Jus Cul- 
mense Emendatum’ lub ‘Jus Culmense Polonicum’ (Teksty pomników prawa 
chełmińskiego w przekładach polskich nr 6), tłumaczenie wspólnie z I. Malinow- 
ską-Kwiatkowską oraz opracowanie wstępu historycznego, Toruń 1993, ss. 163 
(Revision of Nowe Miasto of the Law of Chełmno 1580 (1814) called also ‘Jus 
Culmense Emendatum ’ or ‘Jus Culmense Polonicum ’ (Texts of sources of the Law 
of Chełmno in Polish Translations no. 6)\ co-translation with I. Malinowska- 
Kwiatkowska and preparation of the historical introduction, Toruń 1993, pp. 163)
8. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, wyd. 2
- 2001, w wersji komputerowej - 2002
(Latin-Polish Dictionary for Lawyers and Historians, Cracow 1997, 2nd ed. 
-2001, CD-ROM-2002)
- rec. (rev.): W. Wołodkiewicz, Państwo i Prawo 53 (1998) 6, s. 103-104
A. Gorzkowski, Magnus liber magnum bonum, „Terminus - Półrocznik poświę­
cony tradycji antycznej w kulturze europejskiej”, R. II, 2000, z. 1-2, s. 171-177
9. Odpowiedzialność karna w turystyce, [w:] J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, 
Prawo turystyczne, Warszawa 2000, ss. 121, wyd. II - 2002
(Penal Responsibility in Tourism, [in:] J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, Law of 
Tourism, Warsaw 2000, pp. 121, 2nd ed. - 2002)
10. Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 
2006, ss. 565
(Always Faithful. Jagiellonian University and the Roman-Catholic Church, Cra­
cow 2006,pp. 565)
11. Turystyka, 41 artykułów, [w:] LEX POLONICA: Piśmiennictwo: praktyczne wyjaś­
nienia, wzory umów i pism, Warszawa 2001-2006, Lexis Nexis ISSN 1643-0425 
(Tourism, 41 articles, [in:] LEX POLONICA: Writings: practical explanations, 
specimens of documents and writings, Warsaw 2001-2006, Lexis Nexis ISSN 
1643-0425)
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Artykuły
Articles
1. Z ZAKRESU PRAWA RZYMSKIEGO / CONCERNING ROMAN LAW
1. Rafał Taubenschlag - szkic biograficzny, praca wykonana na zlecenie Wojewódz­
kiej Rady Narodowej w Rzeszowie, 1961
{Rafał Taubenschlag - Biographical Notes, a study written for Wojewódzka Rada 
Narodowa in Rzeszów, 1961)
2. Les 'leges sumptuariae' considérées comme l'expression des conditions sociales 
et économiques de la Rome antique, Archivum Iuridicum Cracoviense 6 (1973), 
p.101-124
3. O współczesnych wartościach prawa rzymskiego, Przegląd Humanistyczny 6 
(1976) 8, s. 85-93
{Some Remarks on Contemporary Values of Roman Law, Przegląd Humanistyczny 
6(1976) 8, pp. 85-93)
4. W sprawie prawa rzymskiego w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego zwanego 
Kadłubkiem, Kwartalnik Historyczny 85 (1978) 1, s. 95-105
{About a Presence of Roman Law in the Polish Chronicie of Master Wincenty 
Kadłubek, Kwartalnik Historyczny 85 (1978) 1, pp. 95-105)
5. Polnische Romanistik in den vergangenen funfrunddreissig Jahren, Zeszyty Nau­
kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Prawnicze DXXXXIII (1980) 1, 
S. 95-105
6. Artur Duck - niedoceniany poprzednik Savigny’ego i jego poglądy na rolę prawa 
rzymskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace 
Prawnicze DCXXV (1982) 97, s. 69-86
{Artur Duck - an Underestimated Predecessor of Savigny and His Thoughts on 
the Role of Roman Law in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego - Prace Prawnicze DCXXV (1982) 97, pp. 69-86)
7. Die Bedeutung des römischen Rechts in Altpolen im Lichte der Ansichten vom 
Arthur Duck, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 99 (1982), 
S. 343-356
8. O początkach recepcji prawa rzymskiego w polskim prawie miejskim. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Prawnicze DCXXV (1982) 97, 
s. 37-53
{About the Beginnings of the Réception of Roman Law in Polish Municipal Law, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Prawnicze DCXXV 
(1982) 97, pp. 37-53)
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9. Z problematyki rzymskiego prawa morskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne 34 
(1982) l,s. 139-144
(Some Aspects of Roman Maritime Law, Czasopismo Prawno-Historyczne 34 
(1982) l,pp. 139-144)
10. Łaciński tekst rewizji toruńskiej prawa chełmińskiego. Studia Zródłoznawcze 28 
(1983), s. 197-202
(A Latin Text of the Revision of Toruń of the Law of Chełmno, Studia Zródłoznaw­
cze 28 (1983), pp. 197-202)
11. Zur Bedeutung des römischen Rechts in Polen in der Regierungszeit des Kasimirs 
des Grossen, [w:] Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol. IV, Milano 1983, 
S.691-714
12. La situazione delle ricerche romanistiche in Polonia, Index - Quademi camerti di 
studi romanistici 12 (1983-1984), pp. 83-86
13. The Beginnings of Knowledge of Roman Law in the Old-time Poland, [w:] So­
dalitas - Scritti in onore di Antonio Guarino, Napoli 1984, pp. 3989—4002
14. Elemente des römischen Rechts im altpolnischen Stadtsstrafrecht, Archivum 
Iuridicum Cracoviense 18 (1985), S. 75-105
15. O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce (uwagi ogólne), Acta Universitatis 
Lodziensis - Folia Iuridica 21 (1986), s. 45-65
(Some General Remarks on the Role of Roman Law in the Old-time Poland, Acta 
Universitatis Lodziensis - Folia Iuridica 21 (1986), pp. 45-65)
16. Rafal Taubenschlag - studioso di storia del dirittopolacco, Bullettino dell’Istituto 
di Diritto Romano 28/29 (1986) [ed. 1988], pp. 231-244
17. Rafała Taubenschlaga badania nad historią prawa polskiego, Czasopismo Prawno- 
-Historyczne 38 (1986) 1, s. 157-169
(Rafał Taubenschlag and His Studies on Polish Legal History, Czasopismo 
Prawno-Historyczne 38 (1986) 1, pp. 157-169)
18. Z rozważań o wpływach prawa rzymskiego w Korekturze pruskiej, Czasopismo 
Prawno-Historyczne 38 (1986) 1, s. 27-47
(About the Impacts of Roman Law in the Korektura of Royal Prussia, Czasopismo 
Prawno-Historyczne 38 (1986) I, pp. 27-47)
19. L 'ambiente giuridico dell 'antica Polonia nel raggio di influenza dell 'Università di 
Bologna, [w:] Commentationes Historicae, Kraków 1988, s. 91-101
20. Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie Oświecenia, Czasopismo Praw­
no-Historyczne 40 (1988), s. 213-229
(The Roman Law Education in Poland in the Period of Enlightenment, Czaso­
pismo Prawno-Historyczne 40 (1988), pp. 213-229)
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21. Z badań Adama Vetulaniego nad prawem rzymskim w Polsce, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Prawnicze DCCCLXXVI (1989), s. 123-138 
(Studies by Adam Vetulani concerning Roman Law in Poland, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Prawnicze DCCCLXXVI (1989), pp. 123— 
-138)
22. ‘Leges sumptuariae ’ w rewizji toruńskiej prawa chełmińskiego - twór samodzielny 
czy recypowany?, Acta Universitatis Nicolai Copemici - Prawo XXX - Nauki 
Humanistyczno-Społeczne 218 (1990): „Studia z dawnego prawa sądowego 
i miejskiego”, Toruń 1990, s. 57-68
('Leges sumptuariae' in the Revision of Toruń of the Law of Chełmno - An Origi­
nal Institution or a Result of Reception?, Acta Universitatis Nicolai Copemici - 
Prawo XXX - Nauki Humanistyczno-Społeczne 218 (1990): „Studies on the Old 
Law of Courts and Municipal Law Studia”, Toruń 1990, pp. 57-68)
23. Stanislaw Wróblewski jako romanista, Krakowskie Studia Prawnicze R. XXIII, 
1990, s. 161-174
(Stanisław Wróblewski as a Specialist in Roman Law Studies, Cracovian Legal 
Studies R. XXIII, 1990, pp. 161-174)
24. Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu Krakowskiego przez Zygmunta 1, 
Krakowskie Studia Prawnicze R. XXIV, 1991, s. 111-129
(Ennobling of Professors of the University of Cracow by King Zygmunt I, Kra­
kowskie Studia Prawnicze R. XXIV, 1991, pp. 111-129)
25. Antyfeministyczny traktat Gabriela Taszyckiego z 1792 roku, Czasopismo Prawno- 
-Historyczne 45 (1993) 1-2 [wyd. 1994], s. 365-377
(Anti-feministic Treaty by Gabriel Taszycki of 1792, Czasopismo Prawno-His- 
toryczne45 (1993) 1-2 [ed. 1994], pp. 365-377)
26. Elemente des römischen Rechts in den Kodifikationsprojekten des Kulmer Rechts, 
Ius Commune 20 (1993), S. 25-60
27. Własność prywatna w prawie rzymskim, [w:] Własność prywatna, red. T. Wawak, 
Kraków 1993, s. 19-32
(Private Property in Roman Law, [w:] Private Property, (ed.) T. Wawak, Cracow 
1993, pp. 19-32)
28. Elementy romanistyczne w prawie karnym Polski przedrozbiorowej, Prawo Kano­
niczne - Księga Pamiątkowa Prof. Henryka Kupiszewskiego 37 (1994) 3-4, 
s. 101-116
(Elements of Roman Law in the Penal Law of Poland before Partition, [in:] Canon 
Law - Works Dedicated to Professor Henryk Kupiszewski 37 (1994) 3—4, 
pp. 101-116)
29. Il ruolo del latino nella penetrazione del diritto romano in Polonia. I probierni 
delle contemporanee traduzioni di termini giuridici, [w:] Atti del Convegno 
Internazionale „II latino del diritto" (Perugia 8-10 ottobre 1992), Roma 1994, 
pp. 353-360
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30. Paweł Kuszewicz i jego tłumaczenie rewizji nowomiejskiej prawa chełmińskiego, 
[w:] Historia Prawa - Historia Kultury. Księga Pamiątkowa ku Czci śp. Prof. 
Witolda Maisla, Kraków 1994, s. 263-289
{Paweł Kuszewicz and his Translation of the Revision of Nowe Miasto of the Law 
of Chełmno, [in:] Legal History - History of Culture. Works Dedicated to the Late 
Professor Witold Maisels, Kraków 1994, pp. 263-289)
31. Ustawy przeciw luksusowi w starożytnym Rzymie, Sprawozdania z czynności 
i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 58 (1994), s. 25-29
{Laws against luxury in Ancient Rome, “Reports of Meetings of the Polish Acade­
my of Skills” 58 (1994), pp. 25-29)
32. Prawo rzymskie w dokumentach Akademii Krakowskiej, [w:] Dawne prawo i myśl 
prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bar­
tla, Kraków 1995, s. 171-181
{Roman Law in the Documentation of the Academy of Cracow, [in:] Ancient Law 
and Legal Thought. Studies on Legal History Dedicated to Wojciech Maria Bartel, 
Kraków 1995, pp. 171-181)
33. Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej, [w:] Tradycje 
antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995, s. 47-69 
{The Importance of Roman Law in the Process of Creation of the Polish Legal 
Culture, [in:] Tradition of Antiquity in European Culture - a Polish Perspective, 
Warsaw 1995, pp. 47-69)
34. Z rozważań o łacińsko-polskiej terminologii i leksykografii prawniczej, [w:] Par­
lament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi 
w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, s. 267-272
{Some Remarks on Latin-Polish Legal Terminology and Legal Lexicography, 
[in:] Parliament, Law, People. Studies Dedicated to Professor Juliusz Bardach on 
His 6011' Anniversary of Scientific Work, Warsaw 1996, pp. 267-272)
35. Bonifacy Garycki (1742-1822), [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administra­
cji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 105-111
{Bonifacy Garycki (1742-1822), [in:] Golden Book of the Faculty of Law and 
Administration of the Jagiellonian University, (eds.) J. Stelmach, W. Uruszczak, 
Cracow 2000, pp. 105-111)
36. Bonifacy Garycki - profesor prawa rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Myśl polityczna. Księga dedykowana Profeso­
rowi Markowi Woldenbergowi, Kraków 2000, s. 377-393
{Bonifacy Garycki - Professor of Roman Law at the Jagiellonian University at the 
Turn of the 1911' century, [in:] Political Thought. Studies Dedicated to Professor 
Marek Woldenberg, Cracow 2000, pp. 377-393)
37. Elementy prawa rzymskiego w miejskim prawie karnym w dawnej Polsce, 
[w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 375-398 
{Elements of Roman Law in Penal Municipal Law of the Old-time Poland, 
[in:] Professor Jan Kodrębski in memoriam, Łódź 2000, pp. 375-398)
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38. Fryderyk Zoll starszy (1834-1917), [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Admini­
stracji, red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 153-161
{Fryderyk Zoll the Elder (1834-1917), [in:] Golden Book of the Faculty of Law 
and Administration of the Jagiellonian University, (eds.) J. Stelmach, W. Urusz­
czak, Cracow 2000, pp. 153-161)
39. Kodeks Justyniana jako podstawa prawna w postępowaniu sądowym o ‘crimen 
laesae maiestatis’ w osiemnastowiecznej Polsce, Nowy Filomata R. IV, 2000, 
Nr 2, s. 143-148
{The Code of Justinian as a Normative Base in the Process of ‘crimen laesae 
maiestatis' in Poland of 18"1 Century, Nowy Filomata R. IV, 2000, No. 2, 
pp. 143-148)
40. Rafał Taubenschlag (1881-1958), [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Admini­
stracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 297-304
{Rafał Taubenschlag (1881-1958), [in:] Golden Book of the Faculty of Law and 
Administration of the Jagiellonian University, (eds.) J. Stelmach, W. Uruszczak, 
Cracow 2000, pp. 297-304)
41. Rafał Taubenschlag - romanista, papirologo, storico del diritto polacco, [w:] Au- 
delà frontières - Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, vol. II, 
Varsaviae 2000, pp. 933-954
42. Dzieje Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasach 
I Rzeczypospolitej, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa z oka­
zji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagielloń­
skiego, Kraków 2001, s. 169-216
{History of the Chair of Roman Law at the Jagiellonian University in the Period of 
the First Republic of Poland, [in:] Legal Heritage of 20th Century. Golden Book of 
Association of the Library of Law Students of the Jagiellonian University for Its 
ISO11' Anniversary, Cracow 2001, pp. 169-216)
43. Il diritto romano quale fonte d’ispirazione, [w:] Honeste vivere... Księga Pamiąt­
kowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego [Honeste vivere... Books dedi­
cated to Professor Władysław Bojarski], Toruń 2001, pp. 235-243
44. Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce, Ze­
szyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (2001), s. 47-69 
{Roman Law as a Basis for Drafts of Codifications in the Old-time Poland, Zeszyty 
Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (2001), pp. 47-69)
45. Prawo rzymskie jako źródło inspiracji, Czasopismo Prawno-Historyczne 53 (2001 ) 2, 
s. 9-26
{Roman Law as a Source of Inspiration, Czasopismo Prawno-Historyczne 53 
(2001)2, pp. 9-26)
46. Prawo rzymskie jako źródło inspiracji, [w:] Przez tysiąclecia: państwo - prawo 
-jednostka, t. III, Katowice 2001, s. 11-28
{Roman Law as a Source of Inspiration, [in:] Through Millennium: State - Law 
- Person, vol. Ill, Katowice 2001, pp. 11-28)
58 Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi
47. Prawo rzymskie w procesie sprawców porwania Stanisława Augusta, [w:] Crimina 
et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 2001, s. 191-200 
(Roman Law in the Trial of Stanisław Augusts ' Kidnapers, [in:] Crimina et mores. 
Penal Law and Old Customs in Ancient Rome, Lublin 2001, pp. 191-200)
48. Sądownictwo nad scholarami Akademii Krakowskiej, [w:] Historia integra. Księ­
ga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Salmonowiczowi w siedem­
dziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 249-272
(Jurisdiction on Scholars of the Academy of Cracow, [in:] Historia integra. Stud­
ies Dedicated to Professor Stanisław Salmonowicz on His 7(f‘ Birthday, Toruń 
2001, pp. 249-272)
49. Kilka uwag na temat początków Uniwersytetu Krakowskiego [W związku z pracą
S. Szczura, Papież Urban V i powstanie Uniwersytetu w Krakowie, Kraków 1999], 
Kwartalnik Historyczny R. CIX, 2002, z. 1, s. 117 125
(Some Remarks on the Beginnings of the University of Cracow [A Study Provoked by 
the Book by S. Szczur, Pope Urban V and the Foundation of the University in Cra­
cow, Cracow 1999], Kwartalnik Historyczny R. CIX, 2002, vol. 1, pp. 117-125)
50. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jagiellońskim od reformy Kołłątaja do 1945 
roku, [w:] Studia z historii ustroju i prawa - Księga dedykowana Profesorowi Je­
rzemu Małachowiczowi, Poznań 2002, s. 347-381
(Roman Law at the Jagiellonian University from Kołłątaj’s Reforms to 1945, [in:] 
Studies on History of System and Law. Book Dedicated to Professor Jerzy Mała­
chowicz, Poznań 2002, pp. 347-381)
51. Il diritto romano quale basi deiprogetti di codificazione nell’antica Polonia, [w:] 
Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Mieslaw 
Litewski, Kraków 2003, pp. 137-150
52. Aleksander Mickiewicz i jego poglądy na tle sporu z początków XIX wieku na 
temat roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce, [w:] Krakowskie studia z historii 
prawa, Kraków 2004, s. 9-25
(Alexander Mickiewicz and His Views in Relation to the Conflict in the 1911' Cen­
tury Concerning the Role of Roman Law in the Old-time Poland, [in:] Cracovian 
Legal Studies, Cracow 2004, pp. 9-25)
53. Universitas Jagiellonica semper fidelis. Sull 'Università originaria de Karol Mojtyla, 
[w:] Giovanni Paolo II. Le vie della Giustizia. Itinerari per il terzo millennio. 
Omaggio dei giuristi a sua Santità nel XXV anno di pontificate, (a cura di 
A. Loiodice, M. Vari), Roma 2003, pp. 1057-1058
54. Biskupi jako kanclerze i opiekunowie Uniwersytetu Krakowskiego, [w:] ‘Lex Tua 
in corde meo '. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi 
Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2004, s. 473-494 
(Bishops as Chancellors and Guardians of the University of Cracow, [in:] ‘Lex 
Tua in corde meo ’. Studies and Materials Dedicated to His Magnificence Bishop 
Tadeusz Pieronek on His 4(fh Anniversary of Scientific Mork, Cracow 2004, 
pp. 473^194)
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55. Nauczanie prawa rzymskiego w świetle przywileju fundacyjnego Kazimierza Wiel­
kiego, [w:] Krakowskie Studia Prawnicze - Zeszyt poświęcony pamięci Profesora 
Stanisława Płazy, Kraków 2008, s. 53-69
(Teaching of Roman Law According to Foundation Privilege of Kazimierz the 
Great, [in:] Cracovian Legal Studies - A Special Number dedicated to Professor 
Stanisław Płaza, Cracow 2008, pp. 53-69)
56. Wiesław Litewski (17.05.1933-24.01.2004), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagielloń­
skiego za rok akademicki 2003-2004, Kraków 2006, s. 292 -296
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